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Ἀγαπητοί µου· 
Κύριε Κοσµῆτορ, 
Κύριε Πρόεδρε – Κύριοι Πρόεδροι τῶν δυὸ Τµηµάτων τῆς 
Θεολογικῆς Σχολῆς, 
Κύριοι συνάδελφοι Καθηγητές,  
Κύριοι φοιτητὲς καὶ φοιτήτριες καὶ µεταπτυχιακοί, καὶ 
ἰδιαίτερα τὰ µέλη τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς, 
Κύριοι Διδάκτορες – ποθεινότατοι µαθητές µου, καὶ 
ἀγαπητέ µου Ἀντώνη,  
Μουσικώτατοι ψάλτες καὶ µουσικολογιώτατε 
Πρωτοψάλτα καὶ διδάκτορα, ἀγαπητέ µου Πέτρο, 
Φιλόµουση ὁµήγυρη· 
Κυρίες καὶ Κύριοι. 
Στὸ εὐχαριστήριο ἀπαντητικὸ γράµµα µου πρὸς τὸν 
Πρόεδρο τοῦ Τµήµατος Θεολογίας ἐδῶ, καὶ Διευθυντὴ τοῦ 
Ἐργαστηρίου “Χριστιανικῆς Λατρείας καὶ Πολιτισµοῦ”, τὸν 
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φίλο κ. Παναγιώτη Σκαλτσῆ, τὴν 11 Ὀκτωβρίου, στὸ τέλος, 
µὲ τὴν ἔκφραση τῶν εὐχαριστιῶν καὶ τῶν χαιρετισµῶν µου 
µαζί, εἶχα διατυπώσει καὶ τὴν εὐχή µου: οἱ φοιτητὲς καὶ οἱ 
φοιτήτριες «νὰ ἔχουν πάντοτε ἀγαθὲς “ἀναβάσεις ἐν ταῖς 
καρδίαις αὐτῶν”». Αὐθόρµητα ξεπρόβαλε αὐτὴ ἡ εὐχή µου 
ἀπ’ τὴν καρδιά µου, γιατὶ πάντοτε µὲ τὴν καρδιά µου καὶ 
γράφω καὶ µιλῶ ἢ λαλῶ. Κι εὐθὺς φτερούγισε κι ὁ 
συνειρµός, γρηγοροφτέρουγο πάντα πουλί, κι ἔφερε καὶ µοῦ 
λάλησε τὸν σχετικὸ στίχο τοῦ 83 ψαλµοῦ (β΄ ἡµιστίχιο τοῦ 
στίχου 6), τοῦ “ψαλµοῦ Κορέ”, ὅπως ὅλοι θὰ ξέρετε, ὡς καλοὶ 
θεολόγοι καὶ γνῶστες τῶν γραφῶν: «Μακάριος ἀνήρ, οὗ 
ἐστιν ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ, Κύριε· ἀναβάσεις ἐν τῇ 
καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο». Καὶ πάλι, ὁ συνειρµὸς µὲ πῆρε καὶ µὲ 
πῆγε στ’ ἄγουρα χρόνια τῆς πρώτης νιότης µου, καὶ µ’ ἔβαλε 
στὴν τάξη τῆς Ζ΄ Κλασσικοῦ τῆς Ζωσιµαίας Σχολῆς – 
Προτύπου Γυµνασίου, στὰ Γιάννινα, δεκαεφτάρη τότε 
µαθητή (1956-7), νὰ ξανακούσω τὸ µάθηµα τῶν 
Νεοελληνικῶν ἀπ’ τὸν καθηγητὴ Σωτήρη Χουλιάρα, ποὺ 
διάβασε στὴν τάξη τὴν µετάφρασή µου ὁλόκληρου τοῦ 
ψαλµοῦ, ὅπως µᾶς εἶχε προτρέψει νὰ κάνουµε, ὅσοι τὸ 
µπορούσαµε. Στὸ σχετικὸ ἀνάγνωσµα ὑπῆρχαν µόνο, 
θαρρῶ, δυὸ στίχοι· ὁ β΄ στίχος καὶ ἀρκτικός «Ὡς ἀγαπητὰ τὰ 
σκηνώµατά σου, Κύριε τῶν δυνάµεων», καὶ ὁ ια΄στίχος «ὅτι 
κρεῖσσον ἡµέρα µία ἐν ταῖς αὐλαῖς σου ὑπὲρ χιλιάδας». Κι 
ἔκανα τὴν µετάφραση µόνο ἐγώ, σὲ δεκαπεντασύλλαβους 
κιόλας στίχους, τὸ ἴδιο βράδι τότε. 
Καὶ σήµερα, τώρα ἐδῶ, ἐπιτρέψτε µου παρακαλῶ, νὰ 
φανερώσω αὐτὴν τὴν µετάφραση, εἶναι ἀδηµοσίευτη µέχρι 
τώρα· ὄχι ἀπὸ αὐταρέσκεια καὶ νὰ µὲ παινέσετε, ἀλλὰ ὡς 
φανέρωση ἑνὸς ἀδολεσχήµατός µου µαθητικοῦ. Ἤµουν 
δεκαεφτὰ χρονῶν τότε, ὅπως προεῖπα, πολὺ κοντὰ στὴν 
ἡλικία σας, ἀγαπητοί µου, φοιτήτριες καὶ φοιτητές, κι εἶναι 
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αὐτὴ ἡ ἐνασχόληση παρόµοια µὲ δικές σας, θαρρῶ, καλὲς 
“ἀναβάσεις” στὴν καρδιά σας. 
 
 
Ψαλµὸς πγ΄ (πδ΄) 83 
Μετάφρασις ~ Γρ. Θ. Στάθης 
 
Σὲ Σέ, αἰώνιε Θεέ, χαίρει καρδιὰ καὶ σάρκα. 
 
Ὤ, πόσο πολυπόθητα εἶν’ τὰ σκηνώµατά σου, 
Κύριε παντοδύναµε! Ποθεῖ γλυκὰ ἡ ψυχή µου 
εἰς τοῦ Κυρίου τὶς αὐλές· χαίρουν καρδιὰ καὶ σάρκα 
σ’ ἕναν αἰώνιο Θεό. Γιατὶ καὶ τὸ πουλάκι 
βρῆκε κοντὰ σ’ αὐτὸν γωνιά, καὶ γιὰ φωλιὰ ἡ 
τρυγόνα 
νὰ βάλει ἐκεῖ τ’ ἀφτέρωτα µικρά της, τοὺς βωµούς 
σου, 
Κύριε παντοδύναµε, παµβασιλιᾶ, Θεέ µου. 
Καλόµοιροι, ποὺ κατοικοῦν µέσ’ στὸν ναό σου, 
αἰώνια 
στοὺς ἄσωστους αἰῶνες Σὲ θὰ µυριοεγκωµιάζουν. 
διάψαλµα· 
Καλότυχος κι ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ποὺ κοντά σου 
εἶναι στραµµέν’ ἡ ἀντίληψη· τάσεις ψηλὰ ν’ ἀνέβει 
διέθεσε µὲς στὴν καρδιά, ἀπὸ τοῦ στεναγµοῦ του 
τὸ ρέµα κι ἀπ’ τὸν τόπο του, ὅπου τὸν ἔχει θέσει· 
γι αὐτὸ θὰ δώσει ἁγιασµὸ αὐτὸς ποὺ θέτει νόµους. 
Μὲ δύναµι ἀπὸ δύναµι θὰ πορευθοῦν· στὴν πόλη 
τὴν ἅγια θὰ φανῆ ὁ Θεὸς καὶ τῶν θεῶν κι 
ἀνθρώπων. 
Ἄκουσε µέσα σου, Θεέ, πᾶρε µέσα στ’ αὐτιά σου 
τὴν προσευχή, Θεὲ Ἰακώβ, Θεὲ Δυναµοκύρη. 
   Γρηγόριος Στάθης 
 




Θεέ, ποὺ γνοιάζεσαι γιὰ µᾶς, ἐπίβλεψε καὶ κοίτα 
στὸ πρόσωπο τοῦ ἀγαθοῦ µὰ ταπεινοῦ σου δούλου. 
–Κάλλιο µιὰ µέρα στὴ δική σ’ αὐλή, παρὰ χιλιάδες· 
στὸν ἥσκιο ἂς εἶµαι τοῦ ναοῦ σὰν παραπεταµένος 
καλύτερα, παρὰ νὰ ζῶ σ’ ἁµαρτωλῶν ληµέρια! –. 
Γιατὶ ἀγαπᾶ ὁ Κύριος ἔλεος καὶ ἀλήθεια, 
θὰ δώσει χάρι κι εὐδοξιά· κι οὔτε θ’ ἀποστερήσει 
ὁ Κύριος τὰ ἀγαθὰ σ’ αὐτοὺς ποὺ περπατοῦνε 
καὶ δὲν γνωρίζουν τὸ κακό. Μακάριος ἐκεῖνος, 
Κύριε τῶν δυνάµεων, ποὺ ἐλπίζει στ’ ὄνοµά Σου! 
Στάθης Γρηγόριος 
 
Τότε, βέβαια, δὲν ἤξερα τίποτε γιὰ τοὺς ψαλµούς· – 
ἀγκαλὰ καὶ ἤξερα, πολλοὺς κι ἀπ’ ἔξω, σὰν καλὸς 
ἀναγνώστης ἀπὸ µικρός, καὶ ψάλτης κιόλας τότε· τὸν 
Ἑξάψαλµο, τὸν Προοιµιακό, τὸν Πεντηκοστὸ κι ἄλλους 
ἀκόµα– , καὶ δὲν ἤξερα ὅτι δὲν εἶναι ποίηµα τοῦ Δαβὶδ αὐτὸς 
ὁ ψαλµός, ἀλλὰ τοῦ Κορέ, ἑνὸς ἄλλου Ἑβραίου ψαλµωδοῦ, ἢ 
ἀκριβέστερα “τοῖς υἱοῖς Κορὲ ψαλµός”, ὅπως ἐπιγράφεται· 
οὔτε ὅτι ἔχει δυὸ “διαψάλµατα”, δυὸ ἀποστροφὲς ὑµνητικές, 
ποὺ θὰ µὲ βοηθοῦσαν στὴν καλύτερη κατανόηση τῆς 
δοµικῆς µορφῆς αὐτοῦ τοῦ ποιήµατος. Καὶ δὲν εἶχα τότε, δὲν 
µποροῦσα νὰ ἔχω, κάποια κριτικὴ ἔκδοση τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης, ὅπου θὰ τὰ ἔβλεπα αὐτά. Εἶχα µόνο τὴν καλή – 
ἄριστη γνώση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας, χάρη στὸν 
φιλόλογο καθηγητὴ καὶ ποιητὴ –καὶ µεταφραστὴ ἀρκετῶν 
Τραγωδιῶν, ὅπως ἔµαθα ἀργότερα– , τὸν Γεώργιο 
Παπαγεωργίου, Θεὸς σχωρέσ’ τον! ποὺ σ’ ἐκεῖνα τὰ χρόνια 
τῆς µαθητείας µου στὴν δίδαξή του τῶν Ἀρχαίων 
Ἑλληνικῶν, λὲς κι ἔσκυψα καὶ κοίταξα κατὰ µέσα µου βαθιὰ 
κι ἀνακάλυψα κάποιον ἀρχαῖο ἕλληνα προπάτορά µου ποὺ 
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µοῦ µιλοῦσε καὶ τὸν ἀφουγκραζόµουν· καὶ τοῦ µιλοῦσα κι 
ἐγὼ ‘ἀρχαιοελληνικά’ γιὰ νὰ µὲ καταλαβαίνει!... Καὶ εἶχα 
ἀπὸ γεννησιµιοῦ στὸ νοῦ µου καὶ στὸ χέρι / καὶ τὸ ἐργαλεῖο 
τὸ καλό – τὴν ὄµορφη σαΐτα / τοῦ δεκαπεντασύλλαβου 
δηµοτικοῦ µας στίχου / νὰ ὑφαίνει τὴν ἔκφραση τοῦ λόγου 
µου! Καὶ πάλι, µ’ ὅλα τοῦτα, δὲν εἶναι καὶ καµιὰ σηµαντικὴ 
αὐτὴ ἡ µετάφρασή µου. Ξεχάστε την. Ἀξιώθηκα, ὡστόσο, 
πολὺ ἀργότερα ~ σαράντα τόσα χρόνια, στὰ πενηνταπέντε 
µου (τὸ 1994), νὰ µελίσω αὐτὸν τὸν ψαλµὸ στὸν µελισταγῆ 
ἦχο β΄ καὶ σὲ ρυθµὸ τροχαϊκῆς διποδίας, ὡς ἕνα τῶν ὀχτὼ 
ψαλµῶν τῶν Ἐγκαινίων. Ἴσως κι αὐτὸ τὸ µελοποίηµά µου 
δὲν τὸ ξέρατε πολλοὶ µέχρι ἀπόψε ποὺ τὸ ἀκούσατε, καὶ 
µάλιστα τόσο ὄµορφα ψαλµένο. Ξεχάστε το κι αὐτό, τώρα 
ἐδῶ. 
 
Θέλω, ὅµως, νὰ φιλολογήσω ~ θεολογήσω λίγο πάνω 
στὴ µορφὴ καὶ σὲ κάποια νοήµατα αὐτοῦ τοῦ ψαλµοῦ, ὅπως 
τὰ συνέλαβε καὶ τὰ διατύπωσε ἡ ἔνθεη ἔµπνευση τοῦ 
ποιητοῦ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, κι ὅπως ἡ δική µου ποιητικὴ 
ὁµοιοπάθεια καὶ διαίσθηση τὰ προσέλαβε. Δὲν θὰ διατρίψω 
ἢ ἀδολεσχήσω γιὰ πολύ. 
 
α. [ἕνα πρῶτο σηµεῖο] 
Ὁ ψαλµὸς αὐτὸς εἶναι ἕνα ἔξοχο δεῖγµα ὑµνητικῆς 
ποίησης µὲ ἄµεσο λατρευτικὸ ὕφος. Ἡ δοµή του ξαφνιάζει, 
καὶ συνεπαίρνει µαζί· µιὰ µὲ τὸν εὐθὺ λόγο, τὸ δεύτερο 
πρόσωπο ~ τὴν εὐθεῖα ἀναφορὰ στὸν Θεό, στὸν ὁποῖον 
ἀναφωνεῖ µὲ κλητικὲς προσφωνήσεις: – Κύριε, τῶν 
Δυνάµεων – ὁ βασιλεύς µου καὶ ὁ Θεός µου – Κύριε – 
ὑπερασπιστὰ ἡµῶν, ὁ Θεός· καὶ µιὰ καὶ δυὸ κι ἄλλες τόσες 
φορὲς µὲ τὶς ἀποστροφὲς τοῦ λόγου στὸ πρόσωπο τοῦ ἴδιου 
τοῦ ὑµνητοῦ, τὸ πρῶτο πρόσωπο, στὸ ὁποῖο βέβαια συνάπτει 
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τοὺς τρίτους ἀνθρώπους, τοὺς ἀκούοντες ἢ καὶ 
συµψάλλοντες ἴσως συνυµνητές του. Καὶ ἐξοµολογεῖται τὴν 
ἐπιπόθηση καὶ τὸ λίγωµα τῆς ψυχῆς του νὰ εἶναι στὶς αὐλές 
τοῦ Κυρίου, καὶ µάλιστα µὲ βεβαιότητα ὅτι εἶναι στὶς αὐλὲς 
ἑνὸς προσωπικοῦ Θεοῦ, “Θεοῦ ζῶντος”, σὲ ἀντίθεση µὲ “τὰ 
εἴδωλα τῶν ἐθνῶν”, ποὺ εἶναι “ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων”, καὶ 
ποὺ στέκουν σὲ ἄλλες αὐλές, καὶ  
«στόµα ἔχουσιν καὶ οὐ λαλήσουσιν,  
ὀφθαλµοὺς ἔχουσιν καὶ οὐκ ὄψονται, 
ὦτα ἔχουσιν καὶ οὐκ ἐνωτισθήσονται,  
καὶ ἀκόµη, ὅπως βρίσκουµε στοὺς ἐξοβελισθέντες τέσσερεις 
στίχους, 
[ρῖνας ἔχουσιν καὶ οὐκ ὀσφρανθήσονται, 
χεῖρας ἔχουσιν καὶ οὐ ψηλαφήσουσιν, 
πόδας ἔχουσιν καὶ οὐ περιπατήσουσιν,  
οὐ φωνήσουσιν ἐν τῷ λάρυγγι αὐτῶν]· γιατί; 
οὐδὲ γάρ ἐστι πνεῦµα ἐν τῷ στόµατι αὐτῶν».  
[ψαλµὸς 134, 
στ. 16-17] 
Ὄχι σὲ τέτοιες αὐλὲς καὶ τέτοιους χειροποίητους Θεούς. 
Ὄχι· ἀλλὰ «ἡ καρδία µου καὶ ἡ σάρξ µου ἠγαλλιάσαντο ἐπὶ 
Θεὸν ζῶντα». 
Καὶ ἀφοῦ δηµιουργήσει µιὰ εἰδυλλιακή, –ἐδεµικὴ ἢ 
παραδεισένια– , κατάσταση γιὰ τὴν σχέση αὐτή, µὲ τὴν 
θαυµάσια εἰκόνα τῶν στρουθίων καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ τῆς τρυγόνας ποὺ κάνει τὴν φωλιά της σὲ 
κάποια στρέχα τοῦ ναοῦ ~φέρτε, παρακαλῶ, στὸ νοῦ σας 
κάποιο ξωκκλήσι ἐρηµικό! ἢ τὰ σµήνη τῶν ἀγριοπεριστεριῶν 
καὶ τῶν σπουργιτῶν στὶς αὐλὲς τῶν ναῶν µας ποὺ τρυγοῦν 
κι αὐτὰ τὰ τρίµµατα τοῦ ἀντιδώρου µας~, θέλει νὰ τὴν 
µοιραστεῖ αὐτὴν τὴν µακαριότητα καὶ µὲ τοὺς ἄλλους. Καὶ 
στρέφει καὶ κοιτάει γύρα του· ἢ καλύτερα, µιὰ κοιτάει τὸν 
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Θεὸ καὶ µιὰ τοὺς ἀνθρώπους. Καὶ κάνει τρεῖς µακαρισµούς: 
Μακάριοι οἱ κατοικοῦντες ἐν τῷ οἴκῳ σου – Μακάριος ἀνήρ, 
οὗ ἐστιν ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ, Κύριε, καὶ εἶναι αὐτὸς 
ὁ µακάριος ἀνὴρ ποὺ “διέθετο ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ 
αὐτοῦ”, καὶ – Μακάριος ἄνθρωπος ὁ ἐλπίζων ἐπὶ σέ. 
 
β. [ἕνα δεύτερο σηµεῖο] 
Αὐτοὶ οἱ µακάριοι ἄνθρωποι, δὲν µένουν, δὲν 
ἐπαναπαύονται στὴν µακαριότητά τους, ἀλλὰ ἔχουν 
“ἀναβάσεις ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν”, καὶ “πορεύσονται ἐκ 
δυνάµεως εἰς δύναµιν” νὰ φτάσουν ἐκεῖ νὰ συναντήσουν 
τὸν Θεό· “ὀφθήσεται ὁ Θεὸς τῶν θεῶν ἐν Σιών”. Θέλουν νὰ 
τὸν δοῦν τὸν Θεό, κι ἀφοῦ τὸν “αἰνέσουν”, νὰ τοῦ φωνάξουν 
κιόλας νὰ τοὺς ἀκούσει. Καὶ ἀπευθύνεται ὁ ψαλµωδὸς –ὡς 
«ὁ λαός»– στὸν Θεὸ µὲ τέσσερεις προστακτικές: εἰσάκουσον, 
ἐνώτισαι, ἰδέ ~ ἢ ἴδε, ἐπίβλεψον. Δυὸ προστακτικὲς 
ἀπευθύνονται στὴν αἴσθηση τῆς ἀκοῆς καὶ δυὸ στὴν 
αἴσθηση τῆς ὅρασης τοῦ Θεοῦ. Ἡ κάθε µιὰ προστακτικὴ ἔχει 
τὴν δική της βαρύτητα. Πρῶτα ν’ ἀκούσει καλὰ ὁ Θεὸς τὴν 
προσευχή του καὶ νὰ τὴν βάλει καλὰ µέσα στ’ αὐτιά του, νὰ 
παραµείνει ἐκεῖ καὶ νὰ µὴν εἶναι διαβατάρικη καὶ νὰ βγεῖ 
ὅπως µπῆκε. Κι ὕστερα, νὰ λειτουργήσει αὐτὴ ἡ προσευχὴ 
ὡς διαρκὴς νυγµὸς ἀπὸ ἐκεῖ καὶ νὰ κινήσει τὸν Θεὸ νὰ δεῖ 
καὶ νὰ ἐξετάσει τὴν αἴτηση – “τὴν φωνὴν τῆς δεήσεως”, καὶ 
νὰ ἐπιβλέψει “ἐπὶ τὸ πρόσωπον τοῦ χριστοῦ του”.  
Ὁ “µακάριος ἄνθρωπος ὁ ἐλπίζων ἐπὶ τὸν Θεόν”, ἀφοῦ 
ἱκανωθῆ νὰ φτάσει νὰ εἶναι “ἐνώπιος ἐνωπίω” µὲ τὸν Θεό, 
τοῦ ἀρκεῖ, στὴν ἀρχή, νὰ τοῦ πῆ τὸ αἴτηµα ἢ τὰ αἰτήµατα, 
ἀλλὰ θέλει κιόλας νὰ λάβει τὴν εὐχάριστη ἀπόκριση· ἔχει 
τὴν ἀνάγκη νὰ εἰσακουσθῆ, γι αὐτὸ ἴσως τοῦ φωνάζει καὶ µὲ 
κεκραγµούς –“Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σὲ, εἰσάκουσόν µου”–, 
γιατὶ γνωρίζει, προφητικά, τὴν σκέψη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν θεία 
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ἐπιταγὴ «αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑµῖν» [Ματθ. 7, 7], ἢ «ἡ 
βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν 
αὐτήν» [Ματθ. 11, 12], ὅπως τὴν εὐαγγελίσθηκε ὁ 
ἐνανθρωπήσας “Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ”, ὁ 
Θεὸς τῆς Καινῆς Διαθήκης. 
 
γ.  [κι ἕνα τρίτο σηµεῖο] 
Ἀκόµα, ὁ ποιητὴς – ψάλτης ὡς ὁ “µακάριος ἄνθρωπος ὁ 
ἐλπίζων ἐπὶ τὸν Θεόν”, θέλει νὰ ἔχει µιὰν ἀπόκριση ἀπ’ τὸν 
Θεὸ σ’ αὐτοὺς τοὺς κεκραγµούς του. Καὶ τὴν νοιώθει αὐτὴν 
τὴν ἐπιβεβαιωτικὴ κατάφαση, ὅτι δηλαδὴ ὁ Θεὸς εἰσήκουσε· 
εἶναι ὁ Θεός του ποὺ “ἐνωτίζεται”, ὁ Θεὸς ποὺ τοῦ µίλησε 
κατὰ πρόσωπο· τὸν νοιώθει νά ’ναι µπροστά του, ἀπέναντί 
του, –δὲν µπορεῖ νὰ τὸν φανταστῆ ἀλλοιῶς–, καὶ σὰν νὰ 
κατανεύει γιὰ ὅλα αὐτά, ποὺ τὰ διαµηνύει ὁ ἴδιος ὁ ποιητὴς 
ψάλλοντάς τα· “ὅτι ἔλεον καὶ ἀλήθειαν ἀγαπᾶ Κύριος ὁ 
Θεός, χάριν καὶ δόξαν δώσει· Κύριος οὐ στερήσει τὰ ἀγαθὰ 
τοῖς πορευοµένοις ἐν ἀκακίᾳ”. Γιὰ νὰ ἀφήσει, στὸ τέλος, ὁ 
ὑµνητὴς καὶ λάτρης, µὲ πλήρη βεβαιότητα καὶ µὲ 
πεπληρωµένη τὴν εὐχαρίστησή του, τὸ ἀναφώνηµά του· 






Αὐτὴν τὴν ὥρα αὐτὸς ὁ ψαλµὸς µοῦ προσφέρει τὴν 
καλύτερη, ὅπως τὴν θεωρῶ, ἀποστροφὴ τοῦ λόγου µου, µὲ 
τὸν µακαρισµό µου·  
Ἀγαπητοί µου φοιτητὲς καὶ φοιτήτριες· 
εἶστε “µακάριοι” ποὺ προσδράµατε στὰ ἀγαπητὰ 
σκηνώµατα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς· “µακάριοι”, ἀφοῦ ἔχετε 
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τὴν ἀντίληψη τῶν καλῶν διδασκάλων σας καὶ τὴν φροντίδα 
τους νὰ ἔχετε τὶς ἀγαθὲς ἀναβάσεις στὶς καρδιές σας νὰ 
“ἐπιποθοῦν καὶ νὰ ἐκλείπουν εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου”· 
“µακάριοι” ποὺ ἐλπίζετε στὸν Θεό, γιατὶ Κύριος «οὐ 
στερήσει τὰ ἀγαθὰ τοῖς πορευοµένοις ἐν ἀκακίᾳ». 
 
ἔκφραση εὐχαριστιῶν 
Αὐτὴν τὴν πάντερπνη γιὰ µένα ὥρα, θέλω νὰ ἐκφράσω 
καὶ τὶς εὐχαριστίες τῆς καρδιᾶς µου· 
στὸν φίλο Πρόεδρο καὶ τὴν χορεία τῶν καθηγητῶν τοῦ 
Τµήµατος Θεολογίας, ποὺ κατένευσαν νὰ µὲ τιµήσουν µὲ 
τὸν ὄµορφο αὐτὸν τρόπο ἀπόψε.  
στοὺς ἀγαπητοὺς φοιτητὲς καὶ φοιτήτριες καὶ τοὺς 
µεταπτυχιακοὺς ἐρευνητές, καὶ ἰδιαίτερα σὲ ὅσους θητεύουν 
στὸ Ἐργαστήριο Χριστιανικῆς Λατρείας καὶ Πολιτισµοῦ, ποὺ 
εἶχαν τὴν εὐγενικὴ πρόθεση καὶ πρωτοβουλία νὰ καλέσουν 
καὶ περιποιηθοῦν µὲ τιµὴ τὴν ταπεινότητά µου, καὶ 
κοπίασαν τόσο νὰ ὀργανώσουν αὐτὴν τὴν λαµπρή, ὅσο καὶ 
σεµνή, τελετὴ καὶ προχριστουγεννιάτικη ἑορταστικὴ 
ἐκδήλωση. 
στὸν ἀγαπητό µου µαθητὴ διδάκτορα κ. Ἀντώνη 
Κωνσταντινίδη γιὰ τὸν κόπο του νὰ συντάξει καὶ ἐκφωνήσει 
τὸν ἐναίσιµο λόγο του, –καὶ µὲ ὅσες ρητορικὲς ὑπερβολὲς 
συνηθίζονται σὲ παρόµοιες περιπτώσεις· τοῦ τὶς συγχωρῶ. 
στὸν φίλο πρωτοψάλτη καὶ διδάκτορα τοῦ Τµήµατος κ. 
Πέτρο Παπαεµµανουὴλ καὶ τοὺς ψάλτες ποὺ συγκροτοῦν 
τὸν Χορὸ Ψαλτῶν τοῦ Κρατικοῦ Ὠδείου Θεσσαλονίκης, καὶ 
κοπίασαν νὰ µάθουν αὐτὰ ἀπ’ τὰ πολλὰ µελοποιήµατά µου 
ποὺ ἐπέλεξαν, καὶ τὰ ἑρµήνευσαν ἀπόψε ἐδῶ µὲ εὐαισθησία 
καὶ χάρη, καὶ τὰ ἔκαναν νὰ µοιάζουν εὐνοστότερα ἀπὸ ὅ,τι 
πράγµατι εἶναι. 
   Γρηγόριος Στάθης 
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στὴν Γραµµατέα καὶ τοὺς ἄλλους διοικητικοὺς 
ὑπαλλήλους ποὺ ὑποστηρίζουν τὸ πολυδιάστατο ἔργο τοῦ 
Τµήµατος καὶ τῶν Τοµέων καὶ τῶν Ἐργαστηρίων του. 
Εὐχαριστῶ πολὺ καὶ ἀξιοσεβάστως τὸν 
πανοσιολογιώτατο, τοὺς αἰδεσιµολογιώτατους καὶ τὸν 
ἀξιότιµο κύριο, ἐκπροσώπους τῶν σεβασµιωτάτων 
Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης, Ἱερισσοῦ - Ἁγίου Ὄρους - καὶ 
Ἀρδαµερίου, Κατερίνης, καὶ Λαγκαδᾶ, καὶ παρακαλῶ 
ἰδιαίτερα τὸν πανοσιολογιώτατο ἀρχιµανδρίτη καὶ φίλο 
συνάδελφο καθηγητὴ π. Χρυσόστοµο, νὰ ὑποβάλει τὰ 
σεβάσµατά µου στὸν παναγιώτατο Μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης, τὸν Γέροντα Ἄνθιµο, τὸν ὁποῖο γνωρίζω ἀπ’ 
τὸ καλοκαίρι τοῦ 1970 στὴν Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς 
Ἐκκλησιας τῆς Ἑλλάδος, τότε ποὺ ἐπέστρεψα ἀπ’ τὶς 
σπουδές µου στὴν Ἑσπερία, καὶ ἔκτοτε εἴµαστε φίλοι. 
Εὐχαριστίες ἀπ’ τὴν καρδιά µου ἀπευθύνονται καὶ σὲ 
ὅλους ὅσοι προσδράµατε στὴν ὄµορφη καὶ τερπνὴ αὐτὴ 
γιορτή, ν’ ἀκούσετε τόσα καλά, καὶ κάποια ἄλλα εἰδικότερα 
γιὰ τὴν ταπεινότητά µου καὶ γιὰ τὰ ὅσα καλὰ εὐδόκησε ὁ 
Θεὸς νὰ γίνουν ἀπὸ µένα. Ἀκόµα, ν’ ἀκούσετε καὶ τὸ µικρὸ 
δικό µου ἀδολέσχηµα πάνω στὸν 83 ψαλµό.  
Εὐχαριστῶ, εὐχαριστῶ πολύ, καὶ εὔχοµαι  
Καλὰ Χριστούγεννα! µὲ ὑγεία καὶ χαρά!  
καὶ καλὲς “ἀναβάσεις στὶς καρδιές σας!” 
 
      Γρηγόριος Σταθης 
 
 
τὰ σηµείωσα αὐτὰ ὅλα χτὲς βράδι (11 ὀκτ.)  
καὶ σήµερα πρωὶ (12 ὀκτω. 2019)·  
καὶ τὰ ὁλοκλήρωσα σὲ κάποια σηµεῖα σήµερα τὸ πρωί,  
Πλατανιά, 24 ὀκτωβρίου 2019 
Ἀναβάσεις ἐν ταῖς καρδίαις ἡµῶν 
 






µνηµόνιο, 9 ὀκτωβρίου 2019· γρθστ. 
Σκέφτηκα νὰ τιτλοφορήσω τὴν Ἀντιφώνησή µου, –ὡς 
ἀδολέσχηµα πάνω στὸν 83 ψαλµό– , καὶ τὴν ἔκφραση τῶν 
εὐχαριστιῶν µου, µὲ τὴν φράση τοῦ ψαλµοῦ· «Ἀναβάσεις ἐν 
ταῖς καρδίαις ἡµῶν» (ψαλµὸς 83, 6) 
